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description El proceso de publicar una investigación como un trabajo científico es el último eslabón de la cadena de investigación.
Intentar publicar es un proceso largo y desgastante, que en muchas ocasiones no termina en éxito. En revistas de
alto impacto en el área de gerencia, donde se publican trabajos originales relacionados con el área de la salud, solo
pasan a primera ronda de revisión de pares el 10 % de los artículos y logran ser publicados apenas el 5 % del total de
trabajos sometidos a revisión. En el siguiente trabajo se exponen algunos consejos útiles, que pueden contribuir a
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